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živanja. Pri tome drzi da je gubitak Hrvata i Muslimana u Nezavisnoj Urzavi 
Hrvat sko j (u t isućama) i znos io 178 i 77 , ukupno 255 osoba. O d toga »99 tisuća 
bi iznos io gubitak kvis l inga i kolaboracionista nastao u toku rata i n a k o n rata« 
( 7 / ) , pa bi — vjerojatno — taj broj trebalo dijeliti s dva , što znač i »da bi 
gubici vezani za Bleiburg mogli iznositi oko 50 tisuća [ . . . ] , s t im što je iz z e m ­
lje izbjeglo (još) 36 t isuća H r v a t a i pe t tisuća Musl imana« (77) . 
Istraživanje je V . Žerjavića (kao i ono B. K o č o v i ć a ) po tvrd i lo da se, uključujući 
i nijanse, k a o što su Jasenovac i Bleiburg, d o najpribližnij ih podataka o d e m o ­
grafskim i s tvarnim ljudskim gubicima u nas u tijeku drugoga svjetskog rata 
m o ž e doć i s tandardnom demografskom m e t o d o m . Usprkos tome i sam je autor 
svjestan da »ekstremisti n a jednoj i na drugoj strani neće biti zadovo l jn i [ . . . ] 
i s traživanjem« (79) , osobi to on im rezultat ima koji se odnose na 83 .000 strada­
l ih u logoru Jasenovac, među koj ima je b i lo o k o 5 0 . 0 0 0 Srba, k a o i onima 
koji se odnose na 9 9 . 0 0 0 stradalih hrvatskih i musl imanskih kvis l inga i ko la ­
boracionista u toku rata i nakon njegova završetka, među koj ima je b i lo o k o 
70 .000 H r v a t a o d n o s n o 50 .000 H r v a t a i Musl imana o k o Bleiburga, te uv iđa 
da n j e g o v o » izračunavanje broja umorenih Srba u Jasenovcu m o ž e izgledat i 
k a o izjednačavanje s on ima stradalima k o d Bleiburga i 'križnog puta ' H r v a t a 
i Musl imana, ali to je čista slučajnost, [ . . . ] utemeljena na istovjetnoj s lužbenoj 
dokumentacij i , ali su strukturalne posebnost i sasvim različite« (79) . 
N a p o k o n , m o ž e se očekivat i da će se, zahvaljujući u k u p n i m rezultat ima suvre­
menih demografskih istraživanja, n a p o k o n prestati s neumjesnim l icit iranjima 
broja žr tava , čemu bi mora la p o m o ć i i najnovija is traživanja stvarnih ljudskih 
gubitaka 1 9 4 1 . — 1 9 4 5 . u nas, osobito ona provođena m e t o d o m osobne ident i ­
fikacije t ih gubitaka. 
Igor Graovac 
LJUBO BOBAN, Hrvatske granice 1918—1991, ŠK-HAZU, 
Zagreb 1992. 
U dosad poznato j povijest i čovječanstva pitanje granica /međa i zmeđu pojedi­
nih narodnosnih, državn ih i drugih zajednica nerijetko je b o l n o optereć iva lo 
nj ihove međusobne odnose , p a je pr idonos i lo čak i i zaz ivanju kraćih ili dugo­
trajnijih oružanih sukoba. Borbe su se znale pretvarat i u krvave ra tove koji 
su se nerijetko prošir ival i i na one krajeve i ljudske zajednice š to u p r v o m e 
trenutku nisu bili neposredno zainteresirani ni krivi z a njih. Često je d o sukoba 
do laz i lo i iz drugih razloga, ali se na kraju ipak sve s v o d i l o na težak problem 
granica. 
U nas je, npr., b i lo zan iml j ivo pitanje k o m e će pripasti Istra, S lovensko pri­
morje i Gorica posl ije p r v o g a , a osobi to n a k o n drugoga svjetskog rata — I ta­
liji ili Jugoslavij i . P o s t u p n o se problem sveo na ništa manje v a ž n o određ iva­
nje državnih međa, p a je posl ije 1945. godine pred loženo čak šest vari janata 
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gran ičn ih l inija i z m e đ u Ital i je i Jugos lav i je . R e z u l t a t su bi la dugotrajni ja s p o ­
renja, č a k i n a širem, sv je t skom n i v o u . S t v o r e n a su neka p r i v r e m e n a , p o t o m 
trajnija rješenja koja su k o n a č a n i z l a z naš la u sadržaj ima p o z n a t i h Os imsk ih 
s p o r a z u m a i z m e đ u dv i ju susjednih d r ž a v a . 
N a područ ju jugos lavensk ih zemal ja i o k o njih, m e đ u t i m , u pos l jednj ih s e d a m ­
desetak g o d i n a — k o l i k o su o n e bi le u d r ž a v n o j cjel ini — b i l o je n i z p o l i t i č k i h 
i drugih n e s p o r a z u m a p a i o r u ž a n i h sukoba koj i su se t ical i u t v r đ i v a n j a v a n j ­
skih i unutrašnj ih granica . N o , o n j i m a postoj i m a l o pov i je sne l i terature u te ­
mel jene na z n a n s t v e n i m p r e t p o s t a v k a m a i s t r a ž i v a č k o g rada. Taj nedos ta tak 
s tudiozn i jeg pr i s tupa b i t n o je, u z o s ta lo , u t jecao i n a š iroko, publ i c i s t i čko , a 
t ime i pret jerano, ner i jetko i suv i šno po l i t i z i ranje p r o b l e m a koj i je i o n a k o v e ć 
i m a o n e g a t i v n e p r e d z n a k e , p a čak i t rag ične pos l jedice . M e đ u t i m , n e d a v n o se 
u nas p o j a v i l a knj iga , g o t o v o b i se m o g l o reći — at las , koj i nastoj i uni jet i smi ­
rujući t o n u tu p r o b l e m a t i k u , b a r e m š t o se t iče proš l ih , pov i je sn ih d a n a , jer je 
sadržaj utemel jen g o t o v o s a m o n a suhoparnoj faktograf i j i . K n j i g a g o v o r i o 
v iše n e g o ž i v o t n i m p i tan j i ma koja z a d i r u u o s n o v e egzis tenci je s v a k o g a s t a n o v ­
n i k a b ivše S F R Jugos lav i je , a sada osob i to on ih n e k o l i k o s to t ina t i suća i zbjeg­
l ica i p r o g n a n i k a i z v la s t i t ih d o m o v a . N a ž a l o s t , n i t a knj iga m r t v i m a v i š e ne 
m o ž e p o m o ć i , al i u b u d u ć e m o ž e p o m o ć i i zbjegavanju n i z a n e s p o r a z u m a . 
Riječ je o n a j n o v i j e m djelu Ljube B o b a n a » H r v a t s k e granice o d 1 9 1 8 . d o 1 9 9 1 . 
god ine« , koje su u Z a g r e b u 1 9 9 2 . ( t i skanje je d o v r š e n o u ve l jač i ) zajednički 
objav i l i naša najveća i z d a v a č k a kuća zagrebačka »Ško l ska knj iga« i naša n a j ­
v i ša z n a n s t v e n a i k u l t u r n a inst i tucija H r v a t s k a akademi ja znanos t i i u m j e t ­
nost i . U r e d n i k je dr. F . Mirošev i ć , recenzent i su ( sada pokojn i ) dr . I . Jel ić i 
a k a d e m i k prof. dr. H . S i ro tkov ić , graf ičk i uredn ik T . Jukić , l i k o v n a urednica 
J. Mus ić , a kartograf B . Fe ldbauer . T a i m e n a n e n a v o d i m o b e z r a z l o g a : s v a t k o 
o d nj ih snosi z n a n s t v e n u i s tručnu o d g o v o r n o s t z a svo j d i o o v o g a z a m a š n o g 
pos la , u sadašnjoj s n a ž n o po l i t i z i ranoj atmosfer i i ra tnoj s tvarnost i p o s e b n o 
v a ž n o g i o d g o v o r n o g . Is t ina, m e đ u t i m i m e n i m a — što z a p r a v o p o m a l o z a č u ­
đuje — n e m a n i j e d n o g z n a n s t v e n i k a i l i s tručnjaka koj i bi b i o v e ć p o z n a t 
k a o pov i je sn i geograf, n e k o g imena k o j e bi se v e ć p o j a v l j i v a l o u pov i je snoj 
geograf i j i k a o posebnoj p o m o ć n o j pov i j e snoj z n a n o s t i . Ipak , r ezu l ta t je p o z i ­
t i v a n , š t o g o v o r i o z n a n s t v e n o j i s tručnoj osposobl jenost i cijele e k i p e z a tu 
vrs tu p o s l a . 
A u t o r knj ige . Ljubo B o b a n , redov i t i je č lan H r v a t s k e a k a d e m i j e z n a n o s t i 
i umjetnos t i (i č lan n j e z i n a preds jedniš tva) te r e d o v n i profesor ( o d 1975 . ) n a 
O d s j e k u z a pov i j e s t F i l o z o f s k o g f a k u l t e t a u Zagrebu . B i o je o s n i v a č i p r v i 
d irektor n j e g o v a Inst i tuta , sada Z a v o d a z a h r v a t s k u pov i j e s t ( o d 1 9 7 1 . ) . A u t o r 
je i n i z a knj iga i s tudija z n a n s t v e n o g a i s tručnog sadržaja iz pov i jes t i h r v a t ­
skoga i os ta l ih j u g o s l a v e n s k i h n a r o d a u 2 0 . s toljeću. U k r a t k o : prof. dr. Ljubo 
B o b a n j e d a n je o d n e k o l i k o najv iđeni j ih i najugledni j ih hrvat sk ih p o v j e s n i k a . 
S v o j e g o l e m o znanje i i s k u s t v o sada je u l o ž i o u s tvaranje — k a k o je s a m pre­
c i z i rao — at lasa h r v a t s k i h granica o d 1 9 1 8 . d o 1 9 9 1 . god ine , koj i je nas tao 
»na z a h t j e v trenutka u k o j e m u se n a l a z i m o « . A u t o r , dalje , kons ta t i ra : » T o 
m o ž e bi t i n j e g o v a p r e d n o s t , al i i nedos ta tak . P r e d n o s t je u t o m e š to pruža 
brzu a k t u a l n u informaci ju . N e d o s t a t a k m o ž e bi t i u t o m e što bi , da je nas tao 
u mirn i j im v r e m e n i m a , m o g a o bit i potpuni j i , cje lovit i j i , bogat i j i .« T a a u t o r o v a 
n a p o m e n a o v la s t i tu radu b i la bi n a mjestu k a d a B o b a n n e bi b i o o d a v n o d o -
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k a z a n z n a n s t v e n i k i z r a z i t a i s t r a ž i v a č k o g nerva , p o z n a t p o t o m e d a n e daje 
ocjene o l a k o , ni t i u l a z i u razmatranje i i z laganje p r o b l e m a t i k e a k o je pre t ­
h o d n o nije d o b r o p r o u č i o . Ipak , o g r a d a je n a mjestu k a d a se z n a k a k o je p o l i ­
t i z i rana ob las t hrvat sk ih granica i š to se sve u v e z i s nj ima u praks i z b i v a l o 
i još danas z b i v a . 
D j e l o i m a u k u p n o — s a m o — 6 6 stranica, al i g o t o v o enc ik loped i j skog formata . 
Sadrž i o s a m cjel ina, s o b r a d o m p i tanja granica o v i h d r ž a v n i h i u p r a v n i h t v o ­
rev ina : D r ž a v a S l o v e n a c a , H r v a t a i Srba, K r a l j e v s t v o Srba, H r v a t a i S l o v e n a c a , 
K r a l j e v i n a Srba, H r v a t a i S l o v e n a c a — podje la na oblas t i 1 9 2 2 . g o d i n e , K r a ­
l jev ina Jugos lav i ja — p o d j e l a n a b a n o v i n e 1 9 2 9 . g o d i n e , te ista monarh i ja — 
podje la n a b a n o v i n e 1 9 3 1 . god ine . T u su, p o t o m , o bra đen e granice B a n o v i n e 
H r v a t s k e , te granice nas ta le o k u p a c i j s k o m p o d j e l o m Jugos lav i je 1 9 4 1 . i granice 
socijal ist ičke Jugos lav i je . Edic i ja i m a i a d e k v a t a n p r e d g o v o r , te z a k l j u č n e n a ­
p o m e n e i d o d a t a k ( i zbor iz l i terature i i z v a c i i z četiriju us tava ) . U z u v o d n e 
teks tua lne , u g l a v n o m pov i jesne , sažete osvr te , u s v a k u n a v e d e n u cjel inu uvršten 
je i b i t a n v i z u a l n i sadržaj — d e v e t geografsk ih kara ta / tab l i u boj i i tri c r n o -
-bijele . 
K a d a L j . B o b a n g o v o r i o a k t u a l n o m trenutku , misl i , n a r a v n o , n a našu današ ­
nju s i tuaciju u kojoj — u t renuc ima k a d a v i še ne pos toj i S F R Jugos lav i ja — 
ve l ikosrpsk i e lement i č a k i r a t o m nastoje os tvar i t i svoje stare hegemoni s t i čke 
c i l jeve u o d n o s u p r e m a d r u g i m n a r o d i m a i n a r o d n o s t i m a u n j i h o v i m d r ž a v n i m 
i u p r a v n i m cje l inama n a t lu b ivše S F R J . A u t o r i zr i č i to n a g l a š a v a : » N a s u p r o t 
s ta lnoj tendenci j i da se o č u v a j u p o v i j e s n e pokraj ine i u g l a v n o m stanje k a k v o 
je b i lo u vr i jeme s tvaranja jugos lavenske d r ž a v e , b e o g r a d s k a je h e g e m o n i s t i č k a 
p o l i t i k a u p o r n o nastoja la apsorbirat i p o dru č j a koja su d o 1 9 1 8 . b i l a i z v a n 
Srbije, anul irat i s v e posebnos t i i o d j u g o s l a v e n s k e d r ž a v e s t v a r n o s tvor i t i V e l i k u 
Srbiju.« A što se h r v a t s k i h m e đ a t iče , B o b a n is t iče: » H r v a t s k e su granice pri 
r a z n i m ter i tor i ja ln im p o d j e l a m a n a k o n s tvaranja jugos lavenske d r ž a v e p o 
prav i lu krojene bez sudje lovanja h r v a t s k i h po l i t i čk ih č in i laca . N a m e t a n e su 
v o l j o m b e o g r a d s k i h h e g e m o n i s t i č k i h v las t i . I z u z e t a k je bi la B a n o v i n a H r v a t s k a 
i 1 9 4 5 . g o d i n a . N o , ni t a d a granice n isu u t v r đ e n e bez određen ih p r i g o v o r a i 
n e z a d o v o l j s t a v a . « I z B o b a n o v e knj ige p r o i z l a z i da su n e s a m o ve l ikosrpsk i 
e lement i u cjelini v e ć i v e l i k o s r p s k o d r u š t v o koje se o f o r m l j a v a l o o d 19 . st. 
d o danas , a o l i čeno osob i to u Srpskoj akademij i n a u k a te u d r ž a v n i m orga­
n i m a S R Srbije i S R C r n e G o r e n a p o s e , p o d r ž a n i i s n a ž n i m v o j n i m potenc i ja ­
l o m t z v . Jugos lavenske n a r o d n e armije — d o n e d a v n o jedne o d najsnažnij ih 
vo j sk i u E u r o p i — krenul i s i l om u os tvarenje svoje ve l ikosrpske zamis l i . D o ­
duše, t a je z a m i s a o v e o m a rastezl j iv p o j a m — t j . n a v e l i k o s r p s k o j strani postoj i 
v i še g led iš ta o t o m e d o k l e bi se i m a l e p r o t e z a t i granice n j i h o v e V e l i k e Srbije. 
A k a d e m i k L j u b o B o b a n k a ž e da je, p o n j ima , u j e d n o m trenutku V e l i k a Srbija 
onaj teritorij d o kojega su u H r v a t s k o j dop ira l e granice nekadašnjega O s m a n -
l i jskog C a r s t v a ( turskoga! ) , u d r u g o m e — d o k l e je » d o š a o srpski o p a n a k « , p a , 
z a t i m , d o k l e se n a l a z e srpski g r o b o v i . U č e t v r t o m e se, p a k , m o m e n t u ističe — 
d o t a m o gdje se n a l a z e srpski manast ir i , a, n a r a v n o , tu su i druge, v e o m a široke 
m o g u ć n o s t i , jer pos toj i i i rac iona lna m a k s i m a — d o k l e i m a Srba! N a r a v n o , 
t o se, z a sada , o d n o s i n a H r v a t s k u , p a n a B o s n u i H e r c e g o v i n u , C r n u G o r u i M a ­
kedoni ju . Jer, i z prakse ve l ikosrpske strukture u proš los t i p r o i z l a z i , a o n a t o 
sadašnj im r a t o m o s o b i t o p o t v r đ u j e , d a je p o n j i h o v u mišljenju monarh i s t i čka 
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Jugos lav i ja 1 9 1 8 . g o d . b i l a i s tvorena te p o t o m u t i jeku drugoga svjetskog 
rata ta ista Jugos lav i ja u k o m u n i s t i č k o m d u h u i o b n o v l j e n a s a m o z a t o d a se 
p o d t im i m e n o m stvori V e l i k a Srbija. N o , m e d u o d g o v o r n i m a u Srbiji i danas 
se g o v o r i o granic i te V e l i k e Srbije, o tpr i l ike , npr. n a l iniji i z m e đ u V i r o v i t i c e 
u unutrašnjost i p r e k o P a k r a c a i K a r l o v c a d o K a r l o b a g a n a J a d r a n s k o m m o r u 
u H r v a t s k o j , al i i s to t a k o neki o d g o v o r n i srpski po l i t i čar i i par lamentarn i 
za s t u pn ic i g o v o r e i o »srpskoj R e k i « . o »srpskom o s t r v u K r k u « ! M o ž e se, 
dakle , o č e k i v a t i i z a h t j e v z a »srpskim T r s t o m « , i td . ! 
N a j n o v i j a knj iga Ljube B o b a n a h l a d a n je pov i j e sno -kar togra f sk i materi ja l , s 
v i še n e g o v r u ć i m sadržaj ima, jasan i p r e g l e d a n at las , a l i t o je, i s t o d o b n o , i 
kratak p r e g l e d na jn o v i j i h rezu l ta ta a u t o r o v i h i s t raž ivanja i i s t raž ivanja drugih 
o jugos lavenskoj pov i jes t i o d 1 9 1 8 . d o 1 9 9 1 . god ine . D a k l e , riječ je o razdobl ju 
o d s tvaranja p r v e jugos lavenske za jedn ičke d r ž a v n e za jedn ice ( R e p u b l i k e ) sa 
sjedištem u Z a g r e b u d o raspada proš irene jugos lavenske d r ž a v n e zajednice 
(kral jev ine) sa sjedištem u B e o g r a d u , d o trenutka osamosta l jenja , t e d r ž a v n o ­
p r a v n o g a i m e đ u n a r o d n o p r a v n o g p r i z n a n j a R e p u b l i k e H r v a t s k e i drug ih d r ž a v ­
n ih cje l ina koje su v e ć i otpri je — k a o jugos lavenske republ ike — pos to ja le 
n a t lu b i v š e S F R J . D j e l o , m e đ u t i m , ni je s a m o uobičajen z n a n s t v e n i i stručni 
dopr inos , š to se i m o g l o oček iva t i o d Ljube B o b a n a , j e d n o g a o d v o d e ć i h h r v a t ­
skih p o v j e s n i k a , al i i z n a n s t v e n i k a o p ć e n i t o . Sadrža j knj ige p r u ž a p o t r e b a n 
u v i d u p o v i j e s n e procese ali i u faktograf i ju iz oblas t i pov i j e sne geograf i je s 
kar tograf i jom. Z b o g t o g a o m o g u ć u j e j a s n o razabiranje bi t i p r o b l e m a i o n i m 
č i ta te l j ima koji nemaju šire i dublje z n a n j e o to j prob lemat i c i . Č injen ica jest 
— u pos l jednje vr i jeme g o l e m je broj l judi ubijen, a strašna smrt u H r v a t s k o j , 
sada i u Bosn i i H e r c e g o v i n i , kos i i dalje . Jugosrpski agresor i dalje tjera p r i ­
p a d n i k e h r v a t s k o g a al i i o s ta l ih n a r o d a iz n j i h o v i h d o m o v a , držeć i o k u p i r a ­
n o m g o t o v o treć inu R e p u b l i k e H r v a t s k e , i najveć i d i o R e p u b l i k e Bosne i 
H e r c e g o v i n e , jer že l i s tvor i t i n o v o gran ično /č in jen ično stanje, a p o t o m g a k a o 
srpsko p r i k a z a t i s t r a n o m e svijetu. B o b a n o v a knj iga u k a z u j e n a p r a v n o o d ­
n o s n o f a k t i č n o , te n a p o v i j e s n o o d n o s n o kar tograf sko h r v a t s k o - g r a n i č n o stanje 
o d 1 9 1 8 . d o 1 9 9 1 . g o d i n e . T e š k o će bi t i tu ediciju izbjeći sada, k a d a se o gran i ­
c a m a g o v o r i s p u š k o m u ruci, a i u budućnos t i , k a d a se o n j ima b u d e g o v o ­
ri lo smireno i bez strasti . L j . B o b a n d a o je č i t a v taj mater i ja l k o n c i z n o , s inte­
t ički i p r e c i z n o , u p o z o r a v a j u ć i k a k o kartograf i ja m o ž e bit i s u d b o n o s n a , k a k o 
o n a t o danas u p r a v o i jest . K a r t o g r a f i j a je, o b i č n o , n e p o z n a t i l i s a s v i m n e ­
p o z n a t d i o pov i j e sne geograf i je k a o p o m o ć n e pov i j e sne znanos t i , a z a p r a v o 
o s l i k a v a k r v a v u p o l i t i č k u i ratnu realnost . N j e z i n u sudbonosnos t o s j e ć a m o sada 
svi m i k a o v i še n e g o trag ičnu s tvarnost . 
Petar Strčić 
